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ADT  : Android Development Tools  
API  : Application programming interface  
DBMS  : Database Management System  
DVM  : the Dalvik Virtual Machine   
EDGE  : Enhanced Data rates for GSM Evolution  
GUI  : Graphic User Interface     
GPRS  : General Packet Radio Service  
GSM  : Global System for Mobile Communication    
HSDPA : High-Speed Downlink Packet Access     
HTML  : HyperText Markup Language   
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OS  : Operating System   
OHD  : Open Handset Distribution   
RAN  : Radio Access Network    
RDBMS : Relationship Database Management System    
SDK  : Software Development Kit   
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UML  : Unified Modelling Language   
UI  : User Interface   
VPN   : Virtual Private Network    
XML  : eXtensible Markup Language.   
UMTS  : Universal Mobile Telecommunication Service   
URL  : UniForm Request Locator  
WAP  : Wireless Application Protocol  
WWW  : World Wide Web     





Try Out Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas merupakan suatu jadwal 
kegiatan yang sangat penting bagi suatu sekolahan untuk meningkatkan angka 
kelulusan siswa didiknya, Try Out atau latihan ujian juga merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan seorang siswa agar dapat mengukur kemampuannya 
untuk mengerjakan soal pada ujian akhir, dari kasus tersebut penulis merancang 
dan membangun sebuah aplikasi mobile yang berbasis Android. Aplikasi ini 
memungkinkan seorang siswa dapat melakukan beberapa kali Try Out dan siswa 
dapat menganalisa nilai yang diperoleh dengan melihat hasil nilai untuk seluruh 
Try Out yang telah dia kerjakan, sehingga siswa dapat melakukan analisa terhadap 
dirinya sendiri sesering mungkin menggunakan aplikasi tersebut, karena aplikasi 
mobile Android ini biasa diakses kapanpun dan dimanapun.  
Aplikasi Try Out SMA berbasis Android ini dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman java, bahasa pemrograman HTML, Web Servis, Eclipse Android 
SDK serta software pendukung lainnya. Hasil dari aplikasi ini adalah untuk 
memudahkan guru dalam membuat soal latihan ujian dan membantu siwa untuk 




Kata Kunci : Try Out, Android, Pemrograman Html, Web Servis, SDK. 
 
 
 
 
 
 
 
